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TEORIA 
THÉORIE 
La propre structure de la maison ordonne et 
défini t l'espace ainsi que les usages du terrain 
dans sa globalité. 
Un rét icule ordonnateur de 4,5 metres de 
corridor marque les parties générales du 
projet. tant a l'intérieur qu'a l'extérieur du 
logement. 
Elle se développe en un rez-de-chaussée en 
forme de E. créant des cours entre les ailes 
édifiées qui permettent de résoudre, le 
probleme de la vue et de l'orientat ion. 
L'étage s'édi fie de fa~on linéaire, interposé a 
l'antér ieur, créant des terrasses donnant aux 
cours des communications entre elles, 
moyennant des passerelles qui permettent un 
trajet intéressant par l'extér ieur de la maison. 
La própia estructura de l'habitatge 
ordena i defineix l'espai i els usos de 
la parceHa en la seva totalitat. 
Una retícula ordenada de 4,5 metres 
de crugia marca les parts generals 
del projecte, tant a !'interior com a 
!'exterior de l 'habitatge. 
La planta de la vivenda té forma d 'E, 
crean! uns patis entre les ales 
edificades que permeten resoldre, 
alhora, el problema de les vistes i de 
l'orientació. 
La p lanta pis s'edifica en forma lineal, 
interposada a !'anterior, crean! 
terrasses que donen als patis 
esmentats anteriorment, 
comunicades entre elles per unes 
passareHes que permeten un 
recorregut interessant per !'exterior 
de l'habitatge. 
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